尾張における農民闘争と国学の基盤 : 草莽の国学者加藤磯足の村政改革運動を中心として by 林 英夫 et al.
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川 巡 廻 講
地 次 発   企
(36)
貢 (天明年間)
人 1日敷 ( )内回数 ‐参 会 人 数
(37)
中島郡起宿
中島郡Lb崎村
II東証木□村
岐阜
海東郡佐織村
あ東郡津島村
春 日井郡鳥居`村
名古屋橘町
指 百 昼 宋 四 寺 円」
2 年 1 月
2 年 1 月
ど仁  1 ) 1
3 年 5 月
■ 牛  う月
3 年1 1 月
う 生■ 11 り司
加 昧 磯 足
庄軍、治右術門
天 領 F P8
淋
2 日 ( 4 )
1 日 ( 1 )
3  E I ( 4 )
つ た|
3 日
IJ [1
1 日 ( 1 )
1  口( 1 )
10,500人
5,000人
10,000ン′、
42,966ノム、
18,000 rl
10,000人
2,400ノ末ヽ
4,000)【
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3 若 高 分 布 表
付 尚 1明利 b午 1人に 0午
〔20〕戸  〔70〕戸
95    90(2)
21(1)1 30
11  (2)   12  (5)
5 ( 1 )   7 ( 1 )
2           3
7 ( 5 )   4
4  (3)    8  (7)
1 ( 1 )   1 ( 1 )
‐無  高
11石以下
11石以上
十 つ斉|ツト
13石以上
14石以上
15以上石
110石以上 |
2 0 石台
1 3 0 石台
150石以上 |
1 ( 1 )
1 ( 1 )
0
1 ( 1 )
!″、た。、  ′ 、「、lr命命r、  ′ Ⅲ″、
,1室 左四柿 骨i1  1:|:舞|  千頼I Ii: 1  目  1錯雪許侑・拘‐
3!標 左兵術 督1  3古!!3吉 |  ?;9て, 1 寮二 1  5  1母星争
' 礼 嫌1声繊
馬9 rrRn  l   Aバ】
ャ貿i lf ′チやン′ 宜   6'196 1 3,787 + 200 1  V  I坐:格叫
iI I塗左 価 聖|  `'な貿: 1  母ギ[| | 、緊 l  r―  1銭替ォ
1i々冶  貞再  七1  7'181 1  181亨56 1 25高|  十n  i4ギ｀
| い1動   四   郎
十 i料と
9,:?g l  !争て9? 1 lP! |  う  1嵩エi 41亦 太  郎1  31548 1  i:;,:3 1 ど5, | り  1昌二十1 15 1 彦  FT    自【 1     1 ^∩9 1
1!gl永  真 荷|  …
ヤ▼ 1  51もSi 1  6と l  rヽ  1甲[ii;!余  )( 昭|    ! 1  0'351 1  64 1  rヽ|〕1,736 1 2 f)十  V  Iう
ぺ問者鮒 の(Dtti=天声tした“あ壱 [石f戸
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